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Bula de Indulgencia plenaria 5 que nuestro Sannsiipo Padre 
S¿M ' pío papa ^ejcto «e digno conceder , la calidad (k qnc 
i S ^ ^ ' ' ; dprovecbe por mado de füftigfo i las Slnus deripurga^ 
#torio, para el año de mil fctecicnitoo^ocbe»ta x 
gatorio ^orqiic ^ 
, tarda la posesión uc la £)loria 
i^ ábrstiái que eepenan. ILlor^n 
^ ) r ía>.tlicion de Uoíerribk-tí pe= 
r u » , iuíe -eutt^n superares á 
. . tod^a Jas que en cate ¿ilbun-
dcvpiK^tn padeceree* y#t#con ra5on proturamos el ali-
rio de un ¿t)brr ^1 quiea ftpapi lleno' ác dolores f am* 
hrtcnto , co^ quamo motivo d ^ ^ ^ i o ^ co*mpádcan*noe 
de aqímlas ÍSend i t^ Blmas qii& sc bailan con tan ex-
trema bambre de la viata áe S&ÍQe , f tm oprimidas de 
imníribles tormentos í y •como tlcraremoa dfe facerlo , si 
consideramos ser tan agradable á © i o s , .^ Sie ac liberten de 
ellos p'Srme^to 4e tmesírós ^ l l r a g K ^ , como si redirnte^ 
ramos de cautividad al n^smo. ^eñe r , que nes lo rctri¿ 
bixiM can ventajas en tiempo opsrmm^ í&ncñchéj , pues, 
el ^antisi;!jD TNílte Uto 'íPapa 'ifec^to ^drannos al eper^  
cicto^ de ta i^!l?>á*le caridad ,^e átgn% concedir |i)dttlgenci9 
H plenaria , ,pcr modo de «nfragto , á el 
U BIma del pHrgatcrio5por ^uicn tomare 
>x esta Xáula qualquicra tíeI9fci fieles están* 
l | tes en estos ^e^noa , dando para a^u^ 
S da de la guerra centra ^hrfniea , que ba^ w 
l | ce iniestro Católico ¿Hbohárcd , la limos-
fv r¿a tasada por 1Bos £?on ^osepb ^ar^ 
I cía 1lí)evrtTo«, CavalUri o Pensionado de la "Real, yáístin? S 






| .Sacrista, ^Xanonigo deli 0ama Jgle^ta £líbetropolitana 
I ác falencia , del Corifejo de íST, £líb- j Xomisario apos-
i toiieo Genpral ^e itrB m a ^r^4a«ide £rp$ada, Subsidio, ¡í 
I t íE^cuíado. y por abanto voa ^ ^ ^ y r ^ r ^ ^ V \ 
I ( ^ ' t ¿ * ^ ~ > n 5 t - contribuísteis veinte tun 
S quartos,qne e§ lo^or 1BopJ£sad0,para el expresado fin,t en 
\ favor dei aima de ¿? J ^ ^ ^ C A í ^ W z w - ^ t ^ 
| f recibunefs esu K » ! ^ , la es otorgada Is 5nmilci;encia 
| plenaria^sobredicbcí, íTadS en Pfbadfid d tres de "£neí 
. ro de mM set; d i utos oebenta ^ seis* 
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